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Pada era sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dan 
memiliki pengaruh dalam masyarakat. Media massa dengan berbagai bentuk seperti 
televisi, surat kabar, dan radio memiliki peranan penting sebagai alat yang 
digunakan dalam penyampaian pesan kepada khalayak. Seiring berjalannya waktu 
dan era digital yang semakin berkembang, kebutuhan manusia akan informasi 
semakin meningkat. Tingkat konsumsi masyarakat pada informasi ini mendorong 
munculnya media baru yang dapat menjawab informasi yang khalayak inginkan 
sesuai dengan kebutuhan dan juga menawarkan banyak pilihan bagi khalayaknya. 
Kini masyarakat beralih dari surat kabar ke portal berita online sebagai sumber 
informasi utama mereka karena sifatnya yang lebih efisien dan cepat. Kehadiran 
portal berita online ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi 
yang mereka inginkan kapan saja dan di mana saja. Pengguna portal berita online 
pun semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Portal berita online lahir 
menjadi satu produk dari perkembangan teknologi internet di dunia jurnalisme yang 
dapat memenuhi kebutuhan informasi khalayak. Okezone.com merupakan salah 
satu portal berita online yang memiliki ragam konten berita dan hiburan yang 
berfokus pada pembaca Indonesia di tanah air maupun yang berada di luar negeri. 
Menurut Alexa.com, Okezone.com menduduki peringkat pertama sebagai portal 
berita online yang paling banyak dikunjungi pembaca di Indonesia. Berita-berita di 
portal berita online tidak terlepas dari peran editor video yang mengemas suatu 
berita menjadi berita yang berkualitas. Penulis memiliki kesempatan untuk 
menjalani praktik kerja magang di Okezone.com sebagai editor video. Pengalaman 
proses kerja magang sebagai editor video ini memberikan banyak pelajaran tentang 
tugas-tugas editor dan mendorong penulis untuk mengasah kemampuan membuat 
naskah video berita dan mengedit video liputan berita.  
 
 





In the current era, science and technology are increasingly developing and having 
influence in society. Mass media in various forms such as television, newspapers 
and radio have an important role as a tool used in conveying messages to the public. 
As time goes by and the digital era continues to grow, the human need for 
information is increasing. The level of public consumption of this information 
encourages the emergence of new media that can answer the information that the 
audience wants according to their needs and also offer many choices for the 
audience. Now people are turning from newspapers to online news portals as their 
main source of information because of their more efficient and fast nature. The 
presence of this online news portal makes it easier for people to get the information 
they want anytime and anywhere. The users of online news portals are also 
increasing over time. The online news portal was born as a product of the 
development of internet technology in the world of journalism that can meet the 
information needs of the public. Okezone.com is an online news portal that has a 
variety of news and entertainment content that focuses on Indonesian readers both 
at home and abroad. According to Alexa.com, Okezone.com ranks first as the online 
news portal most visited by readers in Indonesia. News in online news portals 
cannot be separated from the role of video editors who package news into quality 
news. The author has the opportunity to undergo an internship at Okezone.com as a 
video editor. The experience of the internship process as a video editor provides 
many lessons about the duties of an editor and encourages writers to hone their 
skills in making news video scripts and editing news coverage videos. 
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